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vABSTRAK 
ANALISIS KESALAHAN BELAJAR PADA ASPEK KOGNITIF 
MATA KULIAH GEOMETRI 1 MAHASISWA JURUSAN  
PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 TAHUN 2006 
Titik Nasrurotun, A 410030156, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2007, 92 halaman 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persentase kesalahan yang 
dihadapi mahasiswa dalam menyelesaikan soal Geometri 1 ditinjau dari kesalahan 
memahami konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan masalah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Matematika yang mengambil Mata Kuliah Geometri I, sedangkan yang menjadi 
subyek penelitian adalah mahasiswa yang ditentukan secara random atau acak. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode tes sebagai metode pokok dan 
metode bantunya adalah observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis 
menunjukkan adanya tipe-tipe kesalahan yaitu (1) persentase kesalahan 
memahami konsep sebesar 39,44% (tergolong rendah), pada umumnya mahasiswa 
kurang memahami konsep yang ada dalam Geometri 1, (2) persentase kesalahan 
penalaran dan komunikasi sebesar 58,06% (tergolong cukup) pada umumnya 
disebabkan kurang tepatnya mahasiswa dalam menggunakan rumus dalam 
Geometri 1, (3) persentase kesalahan pemecahan masalah sebesar 66,39% 
(tergolong tinggi), pada umumnya disebabkan mahasiswa kurang cermat dan teliti 
dalam menggambar maupun dalam melakukan perhitungan. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa kesalahan terbesar pada aspek pemecahan masalah, 
sehingga mahasiswa perlu memperbanyak latihan soal agar mahasiswa terbiasa 
dalam menggambar maupun melakukan perhitungannya. 
Kata kunci : analisis, konsep, penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah
vi
MOTTO
? Sungguh besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Jika Allah 
mencintai suatu kaum, pasti Allah mengujinya. 
(HR. Tirmidzi) 
? Ketidakpercayaan dan keragu-raguan mengubah do’a menjadi kata-kata 
tiada arti. 
(Cendekia)
? Ketika lahir kita menangis dan orang disekitar kita tersenyum, jalanilah 
hidup ini dengan berbuat baik, sehingga bila kita mati nanti orang 
disekeliling kita menangis dan kita tersenyum. 
(Cendekia)
? Gapailah angan dan citamu dengan semangatmu, yakinkan pada dirimu 
kamu bisa, niscaya kamu bisa. Jangan tunda hari esok, karna telur hari 




? Kepada sang kekasih yang tak pernah jenuh memberikan kasih sayang 
dan cinta-Nya. Dia-lah sang kekasih yang tidak akan pernah 
mengecewakan orang yang mencintainya. Dia-lah yang Maha Sempurna 
dan Agung cinta-Nya. 
? Wujud bakti ananda pada Bapak, Ibu tercinta atas cinta, kasih sayang, 
dan pengorbanan yang tiada tara. Atas do’a yang tiada pernah putus 
dan keteguhan jiwa yang telah mengukir hidupku dalam kemudahan cita 
dan cinta. 
? Tanda kasih sayang untuk kakak-kakakku : “Mas Bahri dan Mbak 
Mila, serta adikku Iskhak”. Atas kasih sayang yang tidak berganti 
semoga Allah SWT lebih mempererat ikatan hati nan indah dan tulus 
diantara kita. 
? Sahabatku (alm) Tika, tiada kata yang sanggup mewakili tuk ungkapkan 
betapa berartinya hadirmu, senyummu, candamu, keceriaanmu, kan 
selalu menjadi kenangan dihati. Semoga kepergianmu memberi makna 
tersendiri. Sambutlah kebahagiaan abadi yang telah disodorkan padamu. 
? Sobat-sobatku : “Putri, Fitri, Sulis, Dwi, Bunga, Temen-temen 
AZZAHRO (Endang, Tri, Nana, Mb Reni, Dian, Ponco,…etc), anak-
anak matematika angkatan 2003, khususnya kelas D, Temen-temen PPL 
(Jay, Fitri, ikhsan, Erna, Daryati,…etc)”. Keceriaan kalian telah 
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